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Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk merancang aplikasi pengumpulan tugas 
siswa menggunakan algoritma Random Forest Classifier pada SMK Negeri 1 Sawoo. 
Penelitian ini di mulai dari pengumpulan data dengan cara observasi dengan cara 
Mengumpulkan dataset untuk kategori mata pelajaran,lalu di lanjut perancangan aplikasi 
menggunakan metode waterfall, Setelah perancangan selesai maka aplikasi akan di 
implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman python,kemudian dilakukan 
pengolahan data yang mana dalam aplikasi akan menerapkan metode data mining clustering 
untuk menentukan pengelompokan berdasarkan data yang ada,perancangan 
flowchart,perancangan diagram konteks,data flow diagram (DFD), Entity Relationship 
Diagram (ERD), rancangan desain Interface Sistem dan pengujian aplikasi.Dengan adanya 
perancangan apliasi pengumpulan tugas ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 
mengumpulkan tugas dan guru dapat memiliki rekapitulasi mengenai nama siswa yang 
mengumpulan tugas sesuai dengan jenis tugas yang diberikan dan guru dapat mengunduh 
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